LAPORAN INDIVIDU

KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

DI SMA NEGERI 2 SLEMAN by AGUSTINA KARTIKA DEWI, AGUSTINA KARTIKA DEWI
DAFTAR PENILAIAN AFEKTIF
PESERTA DIDIK 2013/2014
Kelas/ Program : XI/ IPS 1
Mata Pelajaran : Ekonomi
No Nama Pertemuan ke Keterangan
1 2 3 4 5
1. AMININA FUTAMI B B B B B
2. BARA MURTI RAHARJO B B B B B
3. CINTYA DEAROSA B B B B B
4. CLARA DEO KRISTIANDARI A A B B A
5. DAMAR PANJI GUMILANG B B B B B
6. DIAH ERFIRA W B B B B B
7. DANI SURYA IRAWAN B B B B B
8. DIAS ISWARI B B B B B
9. DONI HIMAWAN B B B B B
10. FITRIA ANNISA BESTARY A A B B A
11. GILANG SURYA PURNAMA J B B B B B
12. LUTHFI WIBOWO B B B B B
13. MAGDALENA ORYZA A B B B B
14. MARIO PRIYO HUTOMO B B B B B
15. NOVIANI DEWI KIRANA B B B B B
16. NURDYAH SAPUTRI S A A B B A
17. PUTRI PUSPADEWI B B B
18. RIZKY WULANDANI B B B B B
19. RIZKA NORMA ARDANI B B B B B
20. SUKRON AMIN B B B
21. TIARA DEWI ANGGRAENI B B B B B
22. TITIS LARASATI A A B B B
23. YOSI AFFRILIA R B B B B B
Kriteria penilaian :
A : >90 B : 70-90 C : 60-69 D : 50-59 E : < 50
Mengetahui,
Kepala Sekolah
Drs.Dahari
NIP. 19600813 198303 1 003
Guru Mata Pelajaran
Ninik Kurniawati, S.Pd
NIP. 19660830 199103 2 010
DAFTAR PENILAIAN AFEKTIF
PESERTA DIDIK 2013/2014
Kelas/ Program : XI/ IPS 2
Mata Pelajaran : Ekonomi
No Nama Pertemuan ke Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ANDRIYAN DANISWARA B B B B B B B
2. BUNGA MAYONGSARI B A A A A A B
3. DESTA LIDYA AFIANA B B A B A A
4. DWI CAHYO HERLAMBANG A A B B B B B
5. EKA NURJANAH B B A B A A B
6. FAHRI FADEL LAYA A A B B B B B
7. FRISCHA PUSPANINGRUM B B B A B B B
8. GILANG LOHJINAWI B B B B B
9. HANADESTI NUR ANNISA B B A A A A B
10. IKA ALFIATI HANIFAH B B A B A A A
11. ISNAINI NUR HASANAH B B B A B B B
12. KANIA SETYAWATI B B A A A B B
13. LEO PRANATA B B B B B B B
14. LAURENT ARNELIA A B B A A A A B
15. LINTANG MAHARANI EKA B A A A A A A
16. LULUK RATNA DIAH SARI B B A B A A B
17. M. ABDURRASYID B B B A B B A
18. M. ZAKARIA AZHARI A A B B B B B
19. NISROCHA ALIFAH NURANI B B B B B B B
20. PARAMITHA YUSSY A B B B A B B B
21. QYDIO KELANA AFIF D B B B B B B B
22. RIZA PERTIWI B B A A A A A
23. ROSSA INDAHWIJAYANTI B B A A A A A
24. FINI SURIANITA A A A B
Kriteria penilaian :
A : 86-100 B : 71-85 C : 56-70 D : 41-55
Mengetahui,
Kepala Sekolah
Drs.Dahari
NIP. 19600813 198303 1 003
Guru Mata Pelajaran
Ninik Kurniawati, S.Pd
NIP. 19660830 199103 2 010

